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Caballerizas Carajo
Alarcia-Ferrer arquitectos
arquitectos architects Alarcia-Ferrer arquitectos colaboradores assistants Ing. Germán Sarboraria cliente client Privado 
ubicación location of the building Potrero de Garay, Córdoba, Argentina superficie construida total area in square 
meters 152 m² fecha finalización completion 2011 fotografía photography Federico Ferrer Deheza
Las caballerizas establecen un  
diálogo directo con el entorno en el 
que se ubican. Su programa es básico 
y juega con la importancia del vacío y 
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Municipalidad de Nancagua arquitectos architects Beals Lyon Arquitectos; Alejandro Beals, Loreto Lyon; Nancagua. 2015 fotografía photography Philippe Blanc
Se trata de un proyecto de cubierta, a 
la que dan apoyo los distintos volú-
menes que sirven de establos indivi-
duales. La piedra de la zona construye 
la losa sobre la que se asientan las 
caballerizas, así como el depósito. 
Continuando con la simbiosis pai-
sajística, tanto los establos como la 
cubierta se construyen con un entra-
mado de madera.
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Casa Héctor Calvo arquitectos architects Estudio Fantuzzi + Rodillo; Roberto Fantuzzi, Jaime Rodillo; Calle Héctor Calvo, Valparaíso. 2014 fotografía photography Philippe Blanc
